










































































































































































































































































無関心に ひろく また 考えもなく――













































































































Tchoki 長喜 925 《月夜の夕涼みをするふたりの女》
Toyohissa’ 豊久 1035 《新吉原星月夜風景》
64― ―
Hiroshighe 広重 1258 《木曽山中猿橋夜景》大掛物
Sadanobou 貞信 1354 《備後海岸月夜》
Ｂ．恐ろしいもの（この世にないものの表現として）
Shunyei 春英 602 《幽霊》（Un revenant)細絵
（第２巻にゴンクールもふれた妖怪《三つ目ろくろっ首》1612がある）
Ｃ．愛らしいもの（保護すべき命をもつものの表現として）
Harunobou 春信 368 《釣り道具の母と子》（政信と入れ違え）
Koriusai 湖龍斎 448 《子どもとニワトリ》
Outamaro 歌麿 861 《赤子を高く抱きあげている母》
Hok’kei 北渓 1232 《二羽のニワトリ》刷り物
Ｄ．女らしいもの（女性の生活領域と思われていたものを含めて）
Kaighetsudo 懐月堂 189 《おちゅう立姿》長大判、墨刷筆彩色
Massanobou 政信 282 相合傘の《お七と吉三》紅刷絵
Harunobou 春信 387 《傘をさす黒頭巾と白衣装の女》
Outamaro 歌麿 797 《台所の女たち》２枚画
Ｅ．コケティッシュなもの（女性の裸体・媚態と映るもの）
Hok’sai 北斎 116 《髪を梳く女》デッサン
Harunobou 春信 391 《髪洗うふたりの女》
Kiyonaga 清長 689 《化粧する女に手紙をとりつぐ女》
Outamaro 歌麿 801 《婦女人相十品》
この他、「的確な方法」「主題の重点」と思われたものを、次に挙げる。
Ｆ．「手法」（大首絵といわれる顔の表現、人物絵、役者絵など）
Kiyohiro 鳥居清広 254 《笛を吹く男女》
Sharakou 東洲斎写楽742 《ふたりの役者、 顔と丸顔》手の表現
Ｇ．主題（日本の風土に根ざした生活風景図）





























































































































大島清次『ジャポニスム 印象派と浮世絵の周辺』 美術公論社 1980
サミュエル・ビング編 大島清次他監修『芸術の日本』 美術公論社 1981
定塚武敏『海をわたる浮世絵 林忠正の生涯』 美術公論社 1981
木々康子『林忠正とその時代』 筑摩書房 1987
『秘蔵 浮世絵大観12 ベルリン東洋美術館』 講談社 1989
『秘蔵 浮世絵大観６ ギメ美術館』 講談社 1989
明治美術会編『日本近代美術と西洋』 中央公論美術出版 1992
『リルケ全集』（定塚敏監修 全10巻） 河出書房新社 1994
馬淵明子『ジャポニスム――幻想の日本』 ブリュッケ 1997
ジャポニスム学会編『ジャポニスム入門』 思文閣 2000
高階秀爾『西洋の眼 日本の眼』 青土社 2001
Busch, Günter/ V on Reinken, Lieselotte (Hrsg.): Paula Modersohn- Becker in Briefen und
Tagebüchern, S. Fischer V erlag, Frankfurt am Main 1979.
Pauli, Gustav: Paula Modersohn- Becker, Kurt Wolff V erlag, 2. Aufl., München 1922.
Hetsch, Rolf (Hrsg.): Paula Modersohn Becker, Ein Buch der Freundschaft, Rembrandt
V erlag, Berlin 1932.
Busch, Günter: Paula Modersohn- Becker, Malerin Zeichnerin, S. Fischer V erlag, Frank-
furt am Main 1981.
V on Reinken, Liselotte: Paula Modrsohn- Becker, Rowohlt Taschenbuch V erlag, Reinbek
bei Hamburg 1983.
Busch, Günter/ Werner, Wolfgang (Hrsg.): Paula Modersohn- Becker, Werkverzeichnis der
Gemälde, 2 Bände, Hirmer V erlag, München 1998.
Ｂ．図録
“Collection Hayashi Estamps Dessins Livres illustres du Japon” réunis par T. Hayashi
（『林忠正旧蔵浮世絵コレクション売立目録』），Paris 1902.




『フランス絵画と浮世絵―東西の架け橋 林忠正の眼―展』 読売新聞社 1996
Paula Modersohn- Becker in Bremen, Paula- Becker- Modersohn- Haus, Bremen 1996.
Paula Modersohn- Becker 1876-1907 Retrospektive, Lembachhaus, München 1997.
Rainer Maria Rilke und die bildende Kunst in seiner Zeit, Bremen 1997.
